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専任教員の研究・社会活動報告
(2014年4月～2015年9月）
安達和志
1 主要な著書・論文
2 主要な社会活動
1997年4月～ 大田区消費者被害救済委員会委員
1997年6月～ 日本教育法学会理事
1999年12月～ 墨田区情報公開・個人情報保護審査会副会長
2005年10月～ 横須賀市個人情報保護専門委員
2009年5月～ 日本教育法学会年報編集委員会委員
2010年4月～ 逗子市個人情報保護運営審議会委員
20日年6月～ 日本教育法学会年報編集委員会委員長
阿部浩己
1 主要な著書・論文
『国際法の人権化」（信山社， 2014年7月）
『国際人権を生きる』（信山社， 2014年7月）
「軍事化と国際人権法」法律時報2014年8月号
「安全保障レジ ムーの「性」」ジェンダーと法 1号 （2014年8月）
「「国際的保護」の境界」法律時報2014年9月号
69 
「〈書評〉東津靖『国際刑事裁判所と人権保障』（信山社， 20日年）」国際人権25号（2014年1
月）
“［Book Review] Legal Challenges to Establish a Universal International Society: Festschrift 
for Professor Kentaro Serita on the Occasion of His Seventieth Birthday”，fαραnese Yearbook 
of International Law, Vol. 57 (2014) 
「創刊80号の地点から一一抵抗という象徴」神奈川大学評論80号（2015年3月）
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『沖縄が問う日本の安全保障』（共編著，岩波書店， 2015年4月）
「国際法における性奴隷制と「慰安婦」制度」季刊戦争責任研究20日年夏季号
2 主要な社会活動
国際人権法学会理事長
日本平和学会理事
アジア国際法学会日本協会理事
日本学術会議連携会員
法務省難民審査参与員
川崎人権施策推進協議会会長
特定非営利活動法人ヒューマンライツ ・ナウ理事長
特定非営利活動法人無国籍ネットワーク理事
公益社団法人自由人権協会評議員
法律時報編集委員
TKC新・判例解説Watch編集委員
難民研究フォーラム世話人会代表幹事
神奈川 朝鮮学園を支援する会会長
公益社団法人世界人権問題研究センター嘱託研究員
External Reviewer, Asia Pacific Law Review 
岩間昭道
1 主要な著書・論文
「憲法の最高法規性と改正」（法学教室405号（2014年6月号）
栗田陸雄
1 主要な著書・論文
特記事項なし
2 主要な社会活動
2010年4月～ 横浜弁護士会綱紀委員
1999年7月～ ドイツケノレン大学日本アノレムニ会常務理事
近藤和哉
1 主要な著書・論文
「不作為犯の罪数」
神奈川口ージャーナル第8号
山口厚ほか編 『刑法判例百選I総論（第7版）』（2014年8月。有斐閣）
「フランスの終末期医療一一臨床現場におけるレオネティ法とわが国への示唆 」
神奈川ロージャーナノレ7号（2014年 10月）
「暴行罪の再検討一一『暴行結果』の承認と接触概念の再設定一一」
神奈川法学47巻2号（2015年3月）
鈴木義仁
1 主要な著書・論文
特記事項なし
2 主要な社会活動
2008年9月～
2014年9月～
20日年4月～
角田光隆
1 主要な著書・論文
横浜市消費生活審議会副会長
横浜市消費生活審議会会長
特定非営利活動法人消費者支援かながわ副理事長
71 
「EU指令とカナダオンタリオ州のエネノレギー消費者保護法一一 日本の電力小売市場の改革に関
連して」 『神奈川ロー ジャ ーナノレ』第7号 2014年 63頁－100頁
「日弁連消費者契約法改正試案とカナダオンタリオ州のエネノレギー消費者保護法一一 フランス法」
『神奈川法学』第47巻第3号 20日年 39頁－63頁
中村俊規
1 主要な著書・論文
特記事項なし
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2 主要な社会活動
2008年6月～ 神奈川県収用委員会委員
2011年 1月～ 横浜弁護士会交通事故損害賠償研究会代表幹事
仁平正夫
1 主要な著書・論文
特記事項なし
2 主要な社会活動
2005年4月～ 横浜家庭裁判所調停委員
2014年7月～ 横浜家事調停協会会長
神奈川家事調停協会連合会会長
古田祐紀
1 主要な著書・論文
「業務妨害罪の客体についての一考察」研修795号1頁 2015.9 
「刑事手続の将来」論究ジュリス ト2015年冬号
「罪刑法定主義と司法」パノレマ大学（イタリー）法学部セミナー講演 20日.10
その他，編著者として青林書院出版の大コンメンタ ーノレ刑法及び大コンメンタ ーノレ刑事訴訟法の
改訂版を逐次刊行中
